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L’home que mossega elgos en el periodismeesportiuhaesdevingutel jugador a qui els in-formadors jutgen com
a “sincer”, el que diu les coses “com
són”, el que fuig del “políticament
correcte”.El jugadorpotacabarova-
cionat en la sala de premsa quan les
seves respostes sónboccato di cardi-
naleper al periodismede declaraci-
ons.Admetemensilenci,així,quetò-
pics, frasesbuideso respostes tèbies
omplen lamajoria d’espai.
IagoAspasJuncal, jovedavanter
de24anysqueha jugatquasi tota la
vida al Celta, podria ser un
d’aquests. Efectivament, Aspas ha
donat peu a fabricar titulars per dir
pocavergonyaa l’àrbitreGilManza-
no, tres anysmés gran que ell, o per
declarar-se antideportivista abans
de l’últim derbi. “Vaig aplaudir la
coça de Vágner a Tristán”, en refe-
rència a un Celta-Depor del 2002
(0-3), vasermésqueunafrased’As-
pas: es va convertir enmunició per
atiar una rivalitat que, a Segona,
sembla fins i totmés crua.
Quan se supera la fase de la cri-
da d’atenció i es coneix Aspas, pe-
rò, es coneix en el fons un noi sen-
zill, d’una vila mitjana, de família
treballadora i que vol guanyar-se la
vida jugant a futbol a l’equip de qui
ha assimilat les alegries, poques, i
les desgràcies, més.
IagoAspasésdeMoaña,Ponteve-
dra, dinoumil habitants. “És unpo-
bledemarisquersquetambéviudel
turisme,peròonmoltagenttreballa
en la pesca del musclo. És a quinze
quilòmetres de Vigo, i lamajoria de
la gent és del Celta”.Moaña, i a l’al-
tra riba de la ria A Pedra, al fons,
aquell ferri que Fernando León de
AranoavaimmortalitzaraLos lunes
al sol. “Moltes vegades he agafat el
barco, comdiemallà,peranaraVigo
a entrenar, sempre a la tarda. I lla-
vors, sovint,emtornavaelpared’un
company. I de fet, encara visc aMo-
aña. Ja tinc cotxe, i tinc un pis, però
s’estàmolt bé amb els pares”.
Els Aspas Juncal són quatre ger-
mans,inomésunnoésfutbolista.Ur-
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belino,Urbe, va ser porter de l’Alon-
dras i delMoaña. Jonathan vadebu-
tardeblaucelabansqueIago, iel fut-
bolmodern l’hadut a Itàlia, Bèlgica i
Xipre.“Elsmeusparess’haviendedi-
vidirperacompanyar-nosa jugar.El
dissabte, algun dia anava ambmi el
meupare i lamevamare anava amb
ungermà,ilasetmanasegüentcanvi-
àvem.Ambelgermàgransemprere-
petienperquè,comquejugavaaTer-
cera,eral’únicquejugavaendiumen-
ge. Ara sóc jo el que acompanyo el
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meuparealsentrenamentsdelCelta,
perquè ja està jubilat”.
Iago vol jugar, i prou. Ara ho fa de
puntaenel4-5-1dúctil dePacoHer-
rera,iéselmàximgolejador.“Sempre
heestatmitjapuntaperòl’anypassat
ja feiadepuntacaienta labanda. Ju-
goondecideixelmíster”, l’únic tòpic
delasevahistòria.DirqueetsdelCel-
tafinsalsulls,enell,noéscapllocco-
mú. “Sóc al Celta des dels 8 anys i
semprehelluitatperunescut,perun
equip i per triomfar aquí.Nom’atu-
raré fins que no ho aconsegueixi.
Quanvaigdebutarambdosgolscon-
tra l’Alabès, només vaig aportar-hi
ganes,elfetdedeixar-telapelldefen-
sant l’equip que estimes. El club no
m’ha dit si he tingut ofertes. Sé que
hihahagut interèsd’altresclubs,pe-
rò jo sempre he dit que vull jugar a
Primera,sí,peròmillorambelCelta”.
Unsomnique,noméspervolerjugar,
esvaestarapuntd’esvairabansd’ho-
ra. “A l’edat de cadetno jugava gaire.
Vaigdiralsmeusparesquevoliadei-
xar el Celta i anar-me’n a un altre
club. Sabia queperdia un somni, pe-
ròjoelquevoliaerajugar.Alfinal,Ja-
vierMaté, queeraeldirectordel fut-
bol base del Celta, em va convèncer
per quedar-me, i segurament li he
d’agrairquesiguionsócara.Peròen-
cara l’any passat, si no tenia oportu-
nitats, empassava pel cap baixar de
categoria i jugarmésminuts, perquè
és comdisfrutes. Jo vull jugar”.
Fa només cincminuts que elmò-
bil enregistraperòAspasés transpa-
rentsempre.“Sócunapersonasince-
ra que va amb la veritat per davant.
Semprehihauràalgúqueemcritica-
rà, però si he dedir queunàrbitre és
dolent, ho dic, i si després veig que
m’he equivocat i hede fer unpas en-
rere, el faig.Nohed’enganyarningú,
imenys amimateix.N’hi ha que vo-
len dir només el que vol sentir l’afi-
cionat,peròjono”.Iquantesvegades
aVigos’haexperimentatvirtualment
unint el futbol de Iago i el caràcter
méspausatdeJonathan...“Aixòm’ho
handit sovint, fins i tot elsmeus pa-
res. Però som persones diferents. I
futbolistesmoltdiferents.Josempre
hejugatenpuntaiaelll’hanendarre-
ritde labandaalmigcentre idesprés
al lateral”.
El futurse l’imagina,encara, sent
el jugador rapaç senzill de Moaña
que gaudeix amb el que li agrada.
“Tenimunbonplanterquenodreix
el 60% o 70% de la plantilla. Estic
segurqued’aquíunparelld’anysse-
rem a Primera. Jo el que vull és pu-
jar amb el Celta”.
I sí, qui escriu i alguns companys
del diari que li permeten fer-ho són
molt de Iago Aspas.
IagoAspas
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